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Мале підприємництво – це основа розвитку економіки країн–членів ЄС. 
Так, «в Євросоюзі налічується понад 20 мільйонів підприємств малого та 
середнього бізнесу, які дають більше половини загального обороту і доданої 
вартості. Число зайнятого населення в малому бізнесі Європи становить 
близько 70%» [1].. При цьому кожна з країн використовує власні інструменти та 
важелі управління малим підприємництвом (табл. 1). 
Таблиця 1 
Аналіз заходів, документів та інфраструктури щодо регулювання 
діяльності малого та середнього підприємництва [1,2,3] 
Назва країни Заходи та документи щодо підтримки малого 
та середнього підприємництва 
Назва інституції з підтримки малого 
підприємництва 
Європейський Союз 1.Внесення змін до податку на додану 
вартість; 2. Корегування умов фінансування; 
3.Зміни в соціальній політиці держав. 
Прийнято документ – Європейська хартія та.  
Багаторічна програма. 
Європейська акціонерна компанія, 
Європейський пул економічних 
інтересів, Фонд регіонального 
розвитку, Соціальний фонд. 
 
Іспанія Велику увагу приділяють розвитку 
наукомістких галузей і наукових досягнень, 
грунтуються на європейських програмах 
1.Товариства взаємного гарантування 
– гарантії для кредиторів,  надаючи 
свою власність для застави або 
виступаючи поручителями. 
2. Товариства взаємного 
фінансування,у т.ч. Державний 
інститут офіційного кредитування 
Іспанії. 
Німеччина Програми: «Концепція розвитку науково-
технічної політики по відношенню до 
підприємств малого і середнього 
підприємництва» – забезпечує фінансування; 
;«Стимулювання заощаджень для відкриття 
власного бізнесу».– сприяє для відкриття своєї 
справи із застосуванням проектів «start-up». 
Кредитна рада з відновлення, який 
відноситься до федерального 
керівництва Німеччини. Торгово-
промислові палати (ТПП), які 
об’єднані в асоціації. Вони входять до 
Об'єднання ТПП Європейського 
співтовариства. 
Великобританія СМБ надає гарантію повернення коштів, 
виданих банком (до 75%). ФМБ - це 
1. Служба малого бізнесу (СМБ); 2. 
Федерація малого бізнесу (ФМБ) 
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організація, що захищає і підтримує своїх 
членів, які сплачують для цього внески. ФМБ 
займається консультуванням підприємців.  
Франція На початковому етапі (2 роки) малі 
підприємства, як і в Німеччині, звільняються 
від місцевих податків, від внесків до фондів 
соціального забезпечення, знижуються інші 
податки для підприємців, що працюють в 
депресивних зонах. Протягом третього року 
сплачується 25% звичайної ставки, четвертого 
- 50%, п'ятого - 75%. 
Рух французьких підприємців 
(МЕДЕФ), в який входить Загальна 
конфедерація малого і середнього 
бізнесу, що складається їх 400 
галузевих федерацій. 
Китай На малих підприємствах зайнято близько 60% 
працездатного населення країни. Малі 
підприємства виробляють найбільшу кількість 
інноваційної продукції і технічних винаходів, 
а також продукції, що надається на експорт. 
1.Державний фонд розвитку малого і 
середнього 
підприємництва.2.Програми, 
спрямовані на вдосконалення 
китайської економіки терміном до 
2020-2050 років.3. Китайський центр 
з координації та кооперації бізнесу 
Сінгапур 1.Існує пільгове податкове законодавство в 
відношенні до малого підприємництва, яка 
спрямована на залучення іноземного капіталу 
та інвестицій. 2. Надають різні послуги: 
торговельних, транспортних, комунікаційних, 
фінансових, туристичних та інших. Ці сфери 
послуг надають робочі місця для переважної 
частини населення країни, що становить до 70-
80%..2. Програми по пільговому 
кредитуванню, які включають спеціальні 
позики, страхування кредитних ризиків, 
надання субсидій.  
1.Агентство «Spring», яке займається 
розробкою і реалізацією різних 
програм сприяння малому 
підприємництву, яке надає 
консалтингові, бухгалтерські та 
консультаційні послуги підприємця. 
2. Уряд фінансує у великій мірі 
навчання і підвищення кваліфікації 
кадрів, які зайняті в сфері малого 
підприємництва. Для цього 
функціонують державні та деякі 
приватні навчальні заклади. 
США 1.Адміністрація малого бізнесу, яка 
займається: забезпеченням фінансової 
підтримки малих і середніх підприємств; 
сприянням в отриманні державних замовлень; 
наданням консалтингових послуг і допомоги в 
управлінських рішеннях; наданням інформації 
про стан ринку і виконанням експертних 
висновків для підприємців-
початківців.2.Програма надання пільгових 
позик (від SBA) :  прямі позики - надаються 
SBA з власних кредитних джерел. Розмір 
позики не перевищує 150 тис. дол.; пайову 
участь у позиках комерційних банків; 
гарантування позик комерційних банків. 
1.Адміністрація малого бізнесу (Small 
Business Administration, SBA),2. 
Національний науковий фонд 
(National Science Foundation, NSF). 
Однак, форми прямого субсидування 
через державні відомства не мають 
достатньої гнучкості і оперативності. 
Україна Малий та середній бізнес забезпечує 79% 
робочих місць.. З березні 2016 року Україна 
приєдналась до програми Євросоюзу з 
фінансування бізнесу COSME, яка принесла 
нашій країні 117 млн євро на розвиток 
підприємництва. Запрацювала програма 
Horizon 2020 від Європейської комісії. З квітня 
2017 року 250 осіб в Україні, які мають дохід 
не більше 10 млн євро в рік і які ведуть 
діяльність не менше 3 років, мають змогу 
потрапити до програми від Німецького банку 
розвитку (KfW) та Німецько-Українського 
фонду (НУФ). 
Міністерство економічного розвитку і 
торгівлі розробило Стратегію 
розвитку малого та середнього 
бізнесу в Україні до 2020 року. Вона 
передбачає, що до кінця декади 
український малий та середній бізнес 
повинен наростити обсяги реалізації, 
частку у валовій доданій вартості та 
прибутки 
 
За результатом проведеного дослідження (табл.1) видно, що Уряд 
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України ще недостатньо приділяє уваги розвитку малого та середнього 
підприємництва. Більшість розвинутих країн створюють власні асоціації, фонди 
щодо стимулювання, кредитування, страхування та консультування діяльності 
підприємств малого та середнього бізнесу. За рахунок цих підприємств 
розвинуті країни світу проводять діяльність у сфері виробництва, послуг, 
наукоємної продукції, інформаційних технологій. При цьому багато країн 
надають ділові консультаційні послуги малому підприємництву у галузі 
оподаткування, кредитування, ведення бухгалтерського обліку та виходу на 
міжнародні ринки [4]. В цих умовах ділове консультування займає важливе 
місце у розвитку малого підприємництва. 
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 Проведення медичної реформи, яка почалася в Україні у 2017 році, 
турбує всіх її громадян. Особливим цього процесу є те, що реформа проходить 
на базі децентралізації влади, тому вона передбачає передачу «повноважень і 
